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1 Les conditions climatiques du début de l’année 1996 n’ont pas favorisé les prospections
dans les cantons de Roulans, Baume-les-Dames et Marchaux. La quantité de matériel
découvert n’est pas aussi important que les autres années. Les sillons peu lavés offrent
une lecture difficile mais cachent sans doute un matériel abondant.
2 La prospection a  principalement  porté  sur  la  rive  droite  du Doubs,  entre  Doubs  et
Ognon.  Elle  a  permis  la  découverte  de  vestiges  datés  du  Paléolithique  moyen,  du
Mésolithique et du Néolithique à Avilley, Rougemontot et Battenans-les-Mines.
3 Les  investigations  poursuivies  sur  le  premier  plateau  jurassien  livrent  toujours  du
matériel  archéologique  en  petite  quantité :  Paléolithique  moyen  à  Vauchamps,
Mésolithique à Saint-Juan, Mésolithique-Néolithique à Bouclans.
4 Une station du Mésolithique final a été mise au jour à Baume-les-Dames, en bordure du
canal du Freycinet (fig. 1).
5 Les recherches en amont, en direction du canton de Clerval, confirment l’occupation
constante des rives et des terrasses du Doubs.
6 Dans ce secteur encore mal connu, la construction du canal à grand gabarit,  par le
surcreusement  du  lit  du  Doubs  et  son  emprise  sur  les  rives,  détruirait
irrémédiablement sur plus de 150 km plusieurs centaines de sites archéologiques de
toutes époques et générerait la perte d’un large pan de l’histoire de la vallée du Doubs.
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